
























 ナランダ大学はビハールにあったが、歴史を誇る偉大な大学として知られ、西暦 427 年


















• 幼稚園 ― １年間 
• 小学校 ― 1～5年（6歳～10歳） 
• 中学校 ― 6～8年（11歳～13歳） 
• 高校 ― 9～10年（14歳～15歳） 
• Senior secondary ― 11～12年（16歳～17歳） 
• 大学 商業系 ― ３年間 
  専門系1 ― ４年間 







1. National Council of Educational Research and Training (NCERT)2
2. Central Board of Secondary Education (CBSE)
3. National Institute of Open Schooling (NIOS)
1929 年にラージャスターン州アジュメール県の政府が CBSE を決議したのは教育水準を
挙げるためだ。NCERT（National Counsil of Educational Research and Training） はヴ
ォランティア的な団体で、人材と開発省に積み立てられている。NCERT は 1961 年に結
成され、学校教育と教師教育のための資料館として作られた。学校の教科書と教師が使う
マニュアルの出版を主にやっている。 
 インドの教育システム全体の評価は世界で 92 位だが、インドの高校のシステムは中国


















    National Institute of Fashion Technology は 1986 年に繊維製品省によって設立され、
デザイン、経営、製造技術の学校とファションビジネスをプロとして主導する人材を育成











•¸»  数学  徳育教育  芸術 音楽  スポーツ  保健体育
~4e~
• ¸» 数学 理科 算数（インド独特の数学システム） 公民 コンピュータ
教訓 地域言語（州によって違う）芸術 音楽 スポーツ 保健体育
É













• ~ ― 1～6年（6歳～12歳）
• e~ ― 7～10年（13歳～15歳）
• É ― 11～13年（16歳～18歳）
－ 4 －
• 大学 ― ４年間
IbV48·OQS\8Á
IbV 
®v 1年間 １年間 
~ 1～5年（6歳～10歳） 1～6年（6～12歳） 
e~ 6～8年（11歳～13歳） 7～10年（13～15歳） 
É 9～10年（14歳～15歳） 11～13年（16～18歳） 
 11～12年（16歳～17歳） ――― 
z~ t 3年間 4年間 
   Å² 4年間 


































• 国語 公民 数学 理科 音楽 芸術 ­ 保健体育（小学校では一週間に
一回徳育の授業がある。）
e~8­«
•国語 数学 公民 理科 英語 音楽 芸術 保健体育 ­ 見学、クラブ
もある。
É8­«







½}¥ 62.8％ 99％ UNESO,CIA WORLD 
FACTBOOK 
w± 98.6％ 100％ UNICEF,MEXT 


































































理系 ― 63％（理学、機械工学システム、物理学、物理、物理科学） 


























































































 g IbVg H]`Jg
Å9Ó 経済 日本語 文学 
－ 15 －
ÃF?02CÓ はい（スポーツ） はい（ダンス） はい（スポーツ） 
5)2?02CÓ 趣味だから 趣味だから 勉強だけではつまら
ないから 
-8i8§©   ―――  ―――  ――― 
Ã7 ¿ はい はい はい 
HaYIU?02
CÓ
はい いいえ はい 
§©9Ó 経済的事情と経験  ――― 学費が高いから 
-8i8§©9Ó   ―――  ―――  ――― 
 ¿)2CÓ はい  ――― はい 
z~8Å4"¶9
/D4¬¼+CÓ
先生と自分で 家族、先生と自分で 先生と自分で 
uÇ#0./D
4¬¼+CÓ
友人 友人と家族 自分と先生 
X_Q]bU4"IP
]8@6uÇ9Ó
いいえ いいえ はい 
/D4¬¼+CÓ  ―――  ――― 友人 
z~8~¾712 高すぎる ちょうどいい 高すぎる 
~¾#/D#l+Ó 自分 親 自分 
{~Ä>A.Ó いいえ いいえ はい 






-8i8§©Ó  ―――  ―――  ――― 
Å9hf7¨",
CÓ
100％ 100％ 80％ 




























• http://pt.slideshare.net/shamsg2001/indian-education-system-15999629  
• http://pt.slideshare.net/Darcidai/education-in-japan 
• http://www.gemsoo-alquoz.com/contents.php?pageid=1126 
q¢TcR 
• http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2016/01/
18/1365622_1_1.pdf 
• http://www.khj-h.com/tyousa/hikikomori_toukei.html 
• http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/028/siryo/06081106/002/0
01.pdf 
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